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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA Soalan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.



















Safu sebatian garam oksalat mempunyai formula seperti di bawah.
HzCzO+.KHCzOq.xHzO
Jika 2.3463 g garam oksalar tersebut telah dineufalkan oleh 29.07 mL
0.9528 M NaoH, kira nilai x yang mungkin di dalam formula di atas.[C: 12.011, O: 15.9994,K:39.0983, H: 1.00791
(8 markah)
25.a mL larutan sulfur dioksida tepu pada suhu 20 oc dicairkan dengan air
suling bebas udara supaya menjadi 1.0 L. 25.0 mL larutan yang dicairkan ini
dicampurkan dengan 25.0 mL larutan iodin 0.0500 M. Iodin yang berlebihan
telah dititratkan dengan 17.25 mL 0.9855 M larutan natrium tiosulfat. Kira
kepekatan, dalam unit gram per liter, bagr larutan sulfur dioksida yang tepu.
Perubahan-perubahan yang berlaku adalah seperti berikut:
SO2 + HzO+ HzSO:
HzSOI +Iz * HzO + HzSO+ + HI
NazSzOr * Iz -) NaI + NazS+Oo
Tentukan nombor pengoksidaan atom sulfur di
NazSzOr dan NazS+Oo. [S = 32.066, O : 15.9994]
2. (a) Frekuensi berturutan beberaga spektrum,.garis dalam,.siri Lyman,gtom
hidrogen adalah 2.466 x l0'", 2.923 x l0'',3.083 x l0'', 3.157 x l0'' dan
3.197 x 10" Hz. Dengan menggunakan frekuensi ini, plot satu graf yang






Semasa fotosintesis, klorofil-cr menyerap sinaran pada jarak gelombang
440 nm dan memancarkan sinaran dengan jarak gelombang 670 nm. Kira
tenaga yang diperolehi untuk fotosintesis melalui penyerapan-pemancaran
satu mol foton.
(4 markah)
Satu elektron berada pada salah satu orbital 3p. Apakah nilai-nilai yang
mungkin untuk nombor kuantum n, f,, m1 dan mr?
(3 markah)
Pengeluaran satu elektron daripada atom hidrogen boleh di anggap sebagai
pemindahan elektron kepada orbit Bohr bersama dengan 11 : oo. Berdasarkan
Lepada kenyataan ini kiia tenaga pengionan atom hidrogen dalam kJ mol-r.
(5 markah)
23[N,c.: 6.022xlQ,RH: 1.09678x 105 cm-r, c:2.9979x 108ms-l,h:
6.626* to-30 J s1
(c)
(d)
aJ. Rajah di bawah menunjukkan jadual berkala. Sila jawab soalan-soalan berikut bagi










satu unsur yang mempunyai konfigurasi elektron luar d's'
unsur lantanida
semua unsur perwakilan blok-p









(viii) unsur aktinida(ix) logam-logam peralihan-d(x) gas adi(xi) logam alkali bumi
(12 markah)
(b) Sila jawab soalan-soalan berikut:
(i) tulis konfigurasi elektron bagi unsur C, H dan J(ii) tulis formula untuk sebatian yang mungkin bagi unsur I dan J dan
sebutkan sebatian tersebut merupakan sebatian ionik atau kovalen(iii) tulis formula untuk sebatian yang mungkin bagr unsur I dan K dan
sebutkan sebatian tersebut merupakan sebatian ionik atau kovalen(iv) unsur yang mana satu mempunyai konfigurasi elektron berikut: 1s2
zs2 zp6 3s2-3p6 3dr0 4s2 +p6 4dt0 sst?
(8 markah)
4. (a) Mengapakah penentuan tarikh sesuatu bahan purba yang jangka hayatnya
lebih daripada 50,000 tahun tidak tepat jika kaedah C-14 digunakarfl
(4 markah)
(b) Masa setengah hayat ilBr ialah 1.471 hali. Isotop ini menyusut melalui
pemancaran B. Satu sampel gas HBr telah disediakan dengan ilBr. Apabila
isotop bromin-82 menyusut, sebatian Hi!Br menghasilkan gas hidrogen dan
hasil penyusutan llBr.
(i) Kenal pastikan hasil penyusutan bromin-82 dan tulis satu persamaan
yang seimbang untuk penyusutan ini.(ii) Tulis satu persamaan yang seimbang untuk penguraian Hi]Brakibat
daripada penyusutan bromin-S2.
(5 markah)
(c) Radon-222 memancarkan jasad cr dan masa setengah hayatnya ialah 3.82
hari.
(i) Tulis persamaan bagi proses penyusutan ?Rtt.(ii) Kira masa yang diperlukan bagi satu sampel 'llRn menyusut ke





(d) Dengan menggunakan satu contoh yang sesuai, terangkan maksud
(i) tindak balas pelakuran nukleus (nuclear fusion) dan(ii) tindak balas pembelahan nukleus (nuclear fission).
(5 markah)
5. (a) Jelaskan dengan menggunakan Teori Orbital Molekul pernerhatian bahawa
molekul Oz bersifat paramagnet.
(5 markah)
(b) Diberi datayangberikut bagi kalium fluorida pepejal,
(D Kira cita elektron bagi atom fluorin(ii) Ramalkan secara perkiraan, sama ada kalium fluorida pepejal itu
terlarutkan dalam air.
Data yang diberi
Tenaga kekisi bagi KF AH.,r.,: -190.6 kcal mol-r
Entalpi pembentukan bagi KF AHr : -134.5 kcal mol-r
Keupayaan pengionan bagi K AHp : 99.6 kcal mol-r
Entalpi pemejalwapan bagi K AHruu : 21.7 kcal moi-l
Entalpi penceraian bagi F2 AHair, :37 .6 kcal mol-l
Entalpi penghidratan bagi K AH'nya : -84 .0 kcal mol-r
Entalpi penghidratan bagi F- AH"nyd : -113.2 kcal mol-r
(10 markah)
(c) Spesies yang manakah di dalam setiap pasangan berikut diramalkan
mempunyai tenaga ikatan yang lebih tinggi? Tunjukkan bagaimana anda
mendapat jawapan.





6- (a) Lukiskan stnrktur Lewis dan tunjukkan rupabentuk molekul dan sudut
ikatan bagi sebatian HrB:NrHr.
(6 markah)
(b) Gunakan Teori Penolakan Pasangan Elektron Petala Valens untuk
menentukan sama ada molekul berikut merupakan berkutub atau tidak. Bagi
molekul yang berkutub tunjukkan arah momen dwikutub net.
(i) Ir* (ii) XeF+
(6 makah)
(c) Ion asetilasetonat, ICH3COCHCOCH3]- mempamerkan struktur resonans.
Jelaskan struktur resonans tersebut dengan menggunakan
(i) Kaedah Struktur Lewis(ii) Teori Ikatan_Valens(iii) Teori Orbital Molekul
(8 markah)
7. (a) Kira nisbah j.j*i dan tentukan nombor koordinatan bagi SrFz.
[Sr'-: 1.13 A;F- : 1.36 A]
(4 markah)
(b) (i) Nyatakan 3 jenis sel unit yang didapati di dalam kekisi kiubik.(ii) Tentukan jenis kekisi kiubik yang dipunyai oleh NaCl(iii) Berdasarkan kepada gambarajah sel unit bagi NaCl tentukan
bilangan ion Na- dan Cl- di dalam sel unit NaCl.
(8 markah)
(c) Logam ferum mempunyai struktur kiubik berpusat jasad dengan sisi sel unit
bernilai 2.86 x l0-o cm. Kiralah
(D jejari atom ferum, dan(iD ketumpatan logam ferum itu.
(8 markah)
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